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Morman: un vell topònim valencià
Xaverio Ballester (Valéncia)
De manera general l’adjectiu llatí magnus ‘gran’ fon substituït per grandis en la major part
de la Romània. En espanyol, per eixemple, la forma a penes ha perdurat en el nom ta-
maño (< tammagnu-). La major perduració de magnus en la part oriental de la Península
ibèrica constituïx un atre detallet que caracterisa est àmbit llingüístic. Contem, en efec-
te, en topònims com Campmany, Vallmanya o Vilamanya en Catalunya, Casamanya en
Andorra, un [Sant Antoni de]Portmany en l’illa d’Eivissa i son sòsies Portmán en Múrcia,
tots en un segon component procedent del llatí magnus. En diverses variants, tenim casi
totes estes formes conservades també com a antropònims.
Segons la teoria repoblacionista canònica, ans que la regió valenciana fora conquista-
da pel rei d’Aragó Jaume I entre 1229 i 1245, el romanç parlat en Valéncia era molt di-
stint del català i similar als parlars mossàraps de Toledo o de Lleó, de manera que no cal-
dria esperar cap relicte de magnus en l’escassa toponímia valenciana conservada de l’épo-
ca anterior a Jaume I. No contrastant, l’antic nom Morman – alqueria d’imprecisa loca-
lisació en l’actual província de Valéncia – es deixa pacíficament reduir a un compost, on
el primer element, si no és una variant de la ben documentada raïl pre-romana mor- ‘tos-
sal’, ha de representar mont- ‘mont’ (CARDELLS, VIII Col·loqui d’Onomàstica Valenciana,
2010, p. 197: «compost de Mont i Many, a manera de mont gran»), de manera que seria
la forma corresponent als diversos llocs Montmany en Catalunya, notòriament al mont
Montmany en Cervelló (província de Barcelona) de casi 500 metros d’altea.
En tot cas, el segon element, que és el que més mos interessa, reflectix en molta pro-
vabilitat el llatí magnu-. El topònim està àmpliament documentat i des dels primers mo-
ments de la reconquista del territori baix l’esperable grafia Morman (CABANES [& FER-
RER], Llibre del Repartiment del Regne de Valéncia, 1979, I 92 registre725 i 111 r956 any1238;
I 137 r1250, 149 r1368, 150 r1376 i r1379, 160 r1468 a1239 etc.). Un poquet més tart,
en els ss. XIV i XV el topònim reapareixerà com a Mormany (BARCELÓ, Toponímia ará-
bica [sic] del País Valencià, 1982, p. 268). No cal dubtar de la condició pre-jaumina de la
veu, puix inclús aplegà a integrar-se en l’antroponímia aràbiga (CABANES [& FERRER]
1979, I 84 r630 a1238: Aly Almormani; 124 r1093 a1238: Almormani). Per una atra part,
tenim antropònims com Monmany (81 casos com a primer llinage en la província de Bar-
celona i 89 per a tota Espanya) i Montmany (224 casos en la província de Barcelona de
245 per a tot l’àmbit nacional, sempre segons les sifres del padró continu de 2017 de l’In-
stitut Nacional d’Estadística). Aixina que, com en tants atres punts i de nou contra les
prediccions de la teoria repoblacionista, el valencià pre-jaumí manifesta també ací una
major afinitat – com era d’esperar -s en el veí català i no en el lluntà mossàrap de Toledo
o en l’encara més lluntá romanç lleonés.
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